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項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・学習の始まりと終わりの挨拶を言うことができる。 × × ○
・先生や友達の話を最後まで聞くことができる。 × × ○
・必要な学習用具を整頓しておける。 △ ○ ○
・学習に使わないものはしまっておける。 × △ ○
・必要なときに鉛筆や消しゴムを持つ。 × × ○
・正しく鉛筆を持って，遅れずに書く。 × ○ ○
・丁寧な文字で正しく板書する。 △ ○ ○
表2 集団生活のマナー
項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・給食当番の仕事を忘れずにできる。 × ○ ○
・掃除用具の使い方を覚えて，教室を掃除できる。 △ ○ ○
・係りの仕事を忘れないでできる。 △ △ ○
・ルールを守って遊ぶ。 ○ ○ ○
・合図を見てすばやく並ぶ。 △ △ ○
・順番を守る。 ○ ○ ○
表3 基本的な生活習慣
項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・廊下歩行の約束を守る。 △ ○ ○
・姿勢を保って学習をする。 × × ○
・お道具棚を整頓できる。 × × ○
・ランドセル置き場に整頓して置ける。 △ △ ○
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・使った道具はもとに戻す。 △ △ ○
・提出物を忘れずに出す。 △ △ ○
・時間を守って行動する。 × ○ ○
・食事の後片付けができる。 ○ ○ ○
・ちょう結びができる。 △ ○ ○
・学習に使うものは忘れずに持ってくる。 ○ ○ ○
表4 運動 ア．移動運動
項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・列を崩さないように並ぶ。 × ○ ○
・まっすぐ歩く。 × △ ○
・ラジオ体操やダンスなど，先生の動きをまねする。 × ○ ○
・リズムに乗ってダンスをする。 × ○ ○
・ボールから目を離さずに受け止めたり，けったりする。 △ △ △
・ボールを片手で投げることができる。 △ × △
・なわとびを続けて跳べる。 × ○ ○
・とび縄を結んでしまえる。 × ○ ○
表5 イ．手の運動
項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・先生のまねをして折り紙がおれる。 × ○ △
・はさみの奥や先を使って，紙を切る。 △ ○ △
・紙を直線に沿ってきる。 × ○ △
・鉄棒にぶらさがれる。 × ○ ○
・わくからはみださずに字を書いたり，色を塗ったりする。 × ○ ○
表6 社会性
項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・友だちの表情を見て気持ちを推し測る。 × × ×
・表情や動作で自分の気持ちを表わす。 × × ×
・場の雰囲気にあった行動ができる。 × ○ ○
・砂場で友だちと砂山を作ってあそぶ。 × △ △
表7 音楽表現
項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・動作の模倣をする。 × ○ ○
・リズム模倣をする。 △ ○ ○
・音に反応して動く。（リズムバスケットなど） △ ○ ○
・音楽遊びをする。（じゃんけんきしゃぽっぽ） △ ○ ○
・打楽器でリズム打ちをする。 ○ ○ ○









項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・「おはよう」「さようなら」が言える。 ○ ○ ○
・学習の始まりと終わりの挨拶ができる。 × × ○
・「ありがとう」が言える。 ○ ○ ○
・「ごめんなさい」が言える。 ○ ○ ○
表9 話し方
項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・ちょうどよい大きさの声で話す。 △ △ ○
・みんなの前で発表する。 ○ ○ ○
・大きな声で音読する。 × △ ○
・自分の順番がきたら話すことができる。 △ ○ ○
表10 対人関係
項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・係の仕事は最後までやりとげる。 △ △ ○
・隣の人に話しかける。 × × △
・話しかけられたら答えることができる。 × △ ○
・他の人と同じくらい話す。 × × ○
・相手に怒っている理由を話せる。 △ △ △
・不安なことや困っていることを伝えられる。 △ △ ×
・予定を細かく言ってもらわなくても対応できる。 ○ ○ ×
・相手の素晴らしいところを誉めることができる。 ○ △ ○
・嬉しい時は，笑顔やガッツポーズなどで気持ちを表わす。 ○ △ ○
・友だちが何か失敗をしたときに許してあげられる。 ○ ○ ○
表11 遊び
項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・隣の人と遊べる。 ○ ○ ○
・学級の人と集団で遊べる。 × △ ○
・遊びのルールを守ることができる。 × △ ○


















項 目 Ｙ Ｈ Ｍ
・歌いながら音楽遊びをする。（なべなべそこぬけ等） △ ○ ○
・歌う。 × ○ ○
・身体表現で友だちと言葉を交わす。 × △ ○















さあ みんなが みんなが あつまった













































































1年生 2 2 0
2年Ａ組 3 1 0 0
2年Ｂ組 0 0 0 0
3年生 3 0 1 1
4年Ａ組 2 1 1 1
4年Ｂ組 2 1 0 0
5年生 7 0 0 0
6年Ａ組 4 0 0 0
6年Ｂ組 あり（参観無し指導者に聞く）
表14 音楽授業組分けの障害の状態 （人）
年組 在籍人数 知的障害 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 自閉症スペクトラム 重複障害
1年 11 9 0 0 0 9 2
2年Ａ組 8 8 1 0 1 3 2
2年Ｂ組 9 9 0 1 1 2 2
3年Ａ組 7 7 0 0 1 3 1
3年Ｂ組 10 10 0 0 2 4 2
4年Ａ組 9 9 0 0 0 3 2
4年Ｂ組 8 8 0 0 0 3 2
5年Ａ組 5 5 0 1 0 2 1
5年Ｂ組 11 11 0 0 2 9 3
6年Ａ組 4 4 0 0 0 1 1
6年Ｂ組 6 6 1 0 1 3 1





















































































































































































































































































































内容 発達 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
ボディイメージ 身体意識向上 ○ ○ ○ ○ 4




○ ○ ○ 3









一人で歌う 感覚運動機能向上 ○ 1
コミュニケーション 対人関係 ○○ ○ ○ 4
鑑賞 聴覚機能向上 ○ ○ ○ ○ 4



































































































































































































ᬕࢀ ࡃࡶࡾ 㞵 㞾 㞷ࡔࡿࡲ
ᴦࡋ࠸Ẽศ ࠸ࡸ࡞Ẽศ ᝒࡋ࠸Ẽศ ⭡ࡀ❧ࡘẼศ ᅔࡗ࡚࠸ࡿẼศ
図1 今日の気分のカード
表18
実施時期 文字数 文字のはみだし 句読点の有無 その他
6月 50 なし ついている
7／6 40 なし ついている 途中でおわり，×印の絵をかく。
7／22 45 11 ついている
9／1 53 19 なし
9／9 55 11 ついている
9／24 165 15 ほぼない
10／13 88 23 ほぼない
1／27 50 7 ついている
濁点のはみだしが多いが全体的に整っ
ている。
3／7 88 8 ついている 文字のバランスがよくなった。















































































































































































































（3）文部科学省 小学校学習指導要領 2008年 文部科学省特別支援学校小学部・中学部学
習指導要領 2015年
（4）河野哲也著「現象学的身体論と特別支援教育～インクルーシブ社会の哲学的希求」北王
路書房2015年P15
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